



















所谓最充分地利用资源!最主要的是人力资源!因 为 物 力’













员工工资差别更多取决于资历(年 功 序 列 制%’学 历 和 家 族




























""&使跨 国 企 业 人 员 能 十 分 便 利 地 在 母 公 司 与 子 公 司
之间或者子公司与子公司之间进行调动%
’#&使各子公司的工资制度之间有一个稳定的关系%
"$&要使 本 跨 国 企 业 的 工 资 制 度 与 其 主 要 竞 争 者 的 工
资制度相比有较强的竞争力%




























文化差异 对 人 力 资 源 管 理 的 相 对 作 用 也 取 决 于 公 司+
工业企业和世界经济的发展阶段% 加拿大著名的跨文化组




























































































































































多的各国竞争者生产出相同的产品而彼 此 展 开 价 格 竞 争#
使文化差异的重要性变得无足轻重! 正如表 ( 中所显示的#










































工 的 薪 酬 激 励 随 跨 国 公 司 发 展 的 各 个 阶 段 采 取 不 同 的 策




快的职位发展机会# 不过机会不在母国内# 而在国外! 因
此# 处于上述发展阶段的企业很大一部分的员工补偿或激








企 业 天 地
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